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Éditorial
Qu'on se rassure, la couleur nouvelle de la couverture n'est pas l'annonce
d'un bouleversement dans la revue, mais marque simplement le début d'une
nouvelle période quinquennale. Outre les rubriques traditionnelles, le présent
volume contient les Actes du VIe Colloque du Centre International d'Étude
de la Religion Grecque Antique qui s'est tenu à Liège, en mai 1997, sur le
thème « Les panthéons des cités grecques. Origines et développements ».
Bien que plusieurs textes ne nous soient pas parvenus à temps pour cette
publication, il n'a pas été possible de regrouper dans ce seul numéro toutes
les communications présentées. Une partie d'entre elles sera donc publiée
dans un Supplément dont la sortie de presse suivra de peu celle de Kernos
11. On a fait choix d'un critère thématique de répartition qui est précisé dans
les introductions des deux volumes. Ceux-ci comprendront au total 27
contributions, les 14 titres faisant l'objet de la seconde partie étant énumérés
à la fin de l'introduction thématique. Quelques contributions restantes paraî-
tront dans Kernos 12, consacré pour le reste à des mélanges variés.
Ce colloque a réuni une septantaine de participants. Il nous tient à cœur
de remercier toutes les institutions et les personnes qui ont contribué au
succès de la rencontre, en particulier le Fonds National de la Recherche
Scientifique et son Groupe de contact pour l'Étude de la Religion Grecque
Antique, l'Université de Liège et son Centre d'Histoire des Religions, le
Ministère de la Communauté française de Belgique, la Société Générale de
Banque, pour l'amabilité de son accueil dans ses très confortables locaux, et
le Bourgmestre de la ville de Liège, pour la réception qu'il a offerte aux parti-
cipants dans son Hôtel de ville. La longue préparation et la tenue du colloque
ont été assurées par Mme V. Pirenne-Delforge avec l'efficacité chaleureuse
qu'on lui connaît.
Ce numéro contient aussi un hommage rendu à Franz Cumont à l'occa-
sion du soe anniversaire de sa disparition survenue en 1997. Que soient vive-
ment remerciés Robert Turcan et Corinne Bonnet pour leurs très intéres-
santes contributions. On trouvera en outre, dans la rubrique des « Ren-
contres scientifiques», une relation circonstanciée des trois manifestations
qui ont marqué, en Belgique, en Italie et en France, cette année anniversaire.
L'attention doit être enfin attirée sur l'annonce, en fin de volume, du
prochain colloque que notre Centre organisera du 26 au 29 mai 1999, à
Valladolid, et sur la parution de plusieurs Suppléments nouveaux de Kernos,
dont l'Index de Pausaniàs èt Mentor 2. Cette abondance de publications a
retardé la confection du répertoire promis des numéros 6 à 10 de Kernos. Ce
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n'est que partie remise! D'autre part, on remarquera à nouveau l'absence,
dans ce numéro, d'une rubrique consacrée aux fouilles archéologiques,
Ioannis et Eveline Loucas-Durie l'ont tenue efficacement durant neuf années,
mais sont à présent contraints d'y renoncer, Ils ont droit à notre amicale
reconnaissance. Des dispositions sont prises pour essayer de former une
nouvelle équipe.
Deux décès récents ont affecté douloureusement les membres du Conseil
d'administration du C.LE.R.G,A. et l'équipe liégeoise de Kernos, celui de
Bernard C. Dietrich, ouvrier fidèle de la première heure, et celui de Jules
Labarbe, qui fut le maître de plusieurs d'entre nous. Tous deux étaient encore
présents au colloque de Liège. C'est avec émotion et un sentiment de parti-
culière gratitude qu'hommage leur est rendu dans ce volume.
André MOTTE
Président du Comité de rédaction
et Vice-président du C.I.E,R,G.A.
Assemblée générale du C.I.E.R.G.A.
Le Colloque de Liège a permis au Centre de tenir ses assises bisannuelles,
le 15 mai 1997, Rapport a été fait à l'Assemblée générale des activités réalisées
depuis la réunion tenue à Athènes en 1995 : rédaction des nouveaux statuts
(voir Kernos, 10,· p. 9-12), campagne de recrutement de nouveaux membres
(une soixantaine de cotisations ont été enregistrées), activités éditoriales (pu-
blication des Actes du Colloque d'Athènes dans Kernos 9 et numéro spécial
du lOe anniversaire de la revue, préparation de plusieurs suppléments), orga-
nisation du colloque de Liège, comptes des exercices 1995 et 1996 pour les-
quels le Conseil d'administration a reçu décharge, Il a été décidé que le mon-
tant de la cotisation resterait fixé à 500 francs belges pour les deux prochains
exercices et que le VIle Colloque du C.I,E.R.G.A. se tiendrait à Valladolid, en
1999, l'organisation en étant confiée à E, Suarez de la Torre. La composition
du Conseil d'administration a été revue et se présente désormais comme suit :
Président : E. MOUTSOPOULOS (Athènes)
Vice-présidents: A. MOTTE (Liège), E, SUAREZ DE LA TORRE (Valladolid) et E.
VOUTIRAS ( Thessalonique).
Membres: Cl. CALAME (Lausanne), t B.e. DIETRICH (Wales), G. DONNAY
(Bruxelles), M, JOST (Paris X), Fr, JOUAN (Paris), R. LAFFINEUR
(Liège), R. LEBRUN (Louvain-la-Neuve), A. LEFKA (Athènes), L
LOUCAS (Athènes), E. LOUCAs-DURIE (Athènes), A. VERBANCK-
PIÉRARD (Mariemont), G, ZOGRAPHOU (Ioannina),
Secrétaire général: 1. COULOUBARITSIS (Bruxelles)
Secrétaires généraux adjoints : B. DECHARNEUX (Bruxelles) et V, PIRENNE-
DELFORGE (Liège), chargée de la trésorerie,
